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ABSTRAK
 
Penelitian Analisis Kandungan Merkuri pada Ikan Barbodes schiiwanenfeldi dan
Osteochillus hasselti di Aliran Sungai Geumpang Kawasan Kecamatan
Geumpang dan Kecamatan Mane Kabupaten Pidie dilakukan pada pada tanggal
11 Oktober 2016 sampai 29 November 2016. Tujuan penelitian untuk
menganalisis perbedaan kandungan merkuri pada jaringan otot ikan Barbodes
schiiwanenfeldi dan Osteochillus hasselti yang hidup pada aliran Sungai
Geumpang Kabupaten Pidie, serta mengetahui perbedaan persepsi siswa terhadap
merkuri antara siswa yang sudah mempelajari konsep pencemaran lingkungan
dengan siswa yang belum mempelajari konsep pencemaran lingkungan di SMA N
1 Geumpang Kabupaten Pidie. Metode yang digunakan dalam analisis merkuri
adalah Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS), adapun metode yang
digunakan dalam penelitian persepsi siswa adalah metode survey yang bersifat
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan total rata-rata kadar kandungan merkuri
pada jaringan otot ikan Barbodes schiiwanenfeldi pada aliran sungai Geumpang di
tiga titik pengamatan sebanyak 0,0022 ppm, dan  total rata-rata kadar kandungan
merkuri pada jaringan otot ikan Barbodes schiiwanenfeldi sebanyak 0,0007 ppm,
adapun rata-rata skor persepsi siswa terhadap merkuri dari keseluruhan pernyataan
adalah pada kelas X 49,04 % siswa setuju dengan pernyataan angket, dan 50,96 %
siswa tidak setuju dengan pernyataan angket, pada kelas XI 53,58 % siswa setuju
dengan pernyataan angket, dan 46,42 % siswa tidak setuju dengan pernyataan
angket, pada kelas XII 59,39 % siswa setuju dengan pernyataan angket, dan 40,61
% siswa tidak setuju dengan pernyataan angket. Kesimpulan dari penelitian ini
adalah rata-rata kandungan merkuri pada jaringan otot ikan Barbodes
schiiwanenfeldi dan Osteochillus hasselti pada aliran sungai Geumpang masih
diambang batas yang direkomendasikan, terdapat perbedaan kandungan merkuri
pada pada jaringan otot ikan Barbodes schiiwanenfeldi dan Osteochillus hasselti
di kawasan Sungai Geumpang Kabupaten Pidie, dan terdapat perbedaan persepsi
antara siswa yang sudah mempelajari konsep pencemaran lingkungan dengan
siswa yang belum mempelajari konsep pencemaran lingkungan di SMA N 1
Geumpang. 
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